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У роботі авторами досліджено проблему співпраці Росії й Аргентини в 1990-ті роки й пока-
зано причини її відносно слабкого розвитку, проаналізовано потенціал російсько-аргентин-
ських зв'язків на початку 1990-х років. Розкрито основні російські та аргентинські зов-
нішньополітичні пріоритети, їхні спільні й відмінні завдання, результати політичного та еко-
номічного співробітництва 1990-х років.
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Постановка проблеми та стан її вивчення.
Російсько-аргентинські відносини - один із ключо-
вих елементiв росiйсько-латиноамериканського спiв-
робiтництва загалом та мiж державами-континента-
ми зокрема. Вони розпочалися 22 жовтня 1885 р. й
особливо iнтенсивно розвивались у добу iснування
СРСР. У спадок від радянського періоду Росії зали-
шилася солідна договірно-правова база, в 1990-ті
роки відбулося серйозне її оновлення. Хоча напри-
кiнцi ХХ ст., на відміну від Бразилії, Аргентині з боку
Москви приділялася менша увага, оскільки вона не
відстоювала ідею побудови багатополюсного світу,
прагнучи стати однією з ключових держав світу, їхнє
спiвробiтництво є яскравою iлюстрацiєю взаємо-
вiдносин мiж країнами, що в добу пiсля завершен-
ня "холодної вiйни" займали непривiлейоване ста-
новище на мiжнароднiй аренi.
Для вiтчизняної та зарубiжної iсторiографiї ця про-
блема, як i весь комплекс росiйсько-латиноамери-
канського спiвробiтництва, залишається вiдкритою,
тому потребує подальших пошукiв. На сьогоднi пе-
реважають фрагментарнi дослiдження аналiтичного
характеру. Так, В. А. Бородаєв у статтi "Латиноаме-
риканские подходы к реформе ООН" [1] проана-
лiзував становлення окремих держав Латинської
Америки до реформування ООН, зокрема Арген-
тини, а також можливiсть спiвпрацi в цьому напрям-
ку з Росiєю. Б. Ф. Мартинов [3] розглядав можли-
вiсть росiйсько-аргентинського спiвробiтництва в
справi сприяння формуванню багатополюсного свi-
ту. Найбiльш повна ретроспектива полiтичного та
торговельно-економiчного спiвробiтництва мiж Ро-
сiєю та Аргентиною виконана росiйськими еконо-
мiстами Н. А. Малаковою та Л. Я. Нутенко в ко-
лективнiй монографiї "Страны СНГ и Латинская
Америка. Становление политического и экономи-
ческого сотрудничества" [5]. У силу незначної вiд-
даленостi в часi вiд сьогодення суто iсторичне дос-
лiдження проблеми росiйсько-аргентинського спiв-
робiтництва не було виконано.
Мета роботи - дослідити проблему полiтичного
та торговельно-економiчного співробітництва Росії й
Аргентини в 1990-х роках і причини його відносно
слабкого розвитку. Вiдповiдно до цього авторами по-
ставлено такi науковi завдання: проаналізувати по-
тенціал російсько-аргентинських зв'язків на початку
1990-х років; окреслити основнi зовнішньополітичнi
російськi та аргентинськi пріоритети, їхні спільні й
відмінні завдання; визначити результати політичного
й економічного співробітництва 1990-х років.
Виклад основного матеріалу. Надзвичайно
важливою видається стурбованість Буенос-Айреса
з приводу маргіналізації в міжнародних відносинах
і світових господарських зв'язках найближчого май-
бутнього, яка набула до середини 1990-х років ха-
рактеру готовності реально обмежити суверенітет
країни на користь міжнародних організацій (ООН,
ОАД, НАТО), а також на користь найширшого співро-
бітництва із США й країнами Заходу, у тому числі й
з проблем міжнародної безпеки. Аргентина була
найбільш послідовним прихильником усіх ініціатив,
висунутих США в міжамериканських відносинах
(ідея створення Всеамериканської зони вільної
торгівлі), неодноразово висловлювала своє прагнен-
ня вступити в НАФТА, виступала в ОАД за пріори-
тетний характер питань зміцнення демократії й за-
безпечення політичних прав людини, ставлячи їх
вище за принципи державного суверенітету й не-
втручання у внутрішні справи, оборонну угоду про
обмін інформацією з питань безпеки. Політика "пе-
риферійного реалізму" К. Менема ґрунтувалася на
комплексі культурно-психологічних, політичних та
історичних причин: спадок "європоцентризму"; на-
слідки ізоляції країни від Заходу відразу після Фол-
клендської війни (у тому числi бажання заручитися
дипломатичною підтримкою США у вирішенні про-
блеми Фолклендських островів та інших острівних
територій у Південній Атлантиці); побоювання "бра-
зильського гегемонізму"; теза аргентинських аналі-
тиків про істотне обмеження зовнішньополітичної
самостійності держави як плату за сходження дер-
жави у світовому "табелі про ранги". Факт однопо-
люсності та світової гегемонії США мало ким підда-
вався сумніву в урядових та академічних колах Ар-
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гентини. Однак на відміну від Бразилії, вони не мали
наміру оскаржувати це й уважали, що Аргентина
повинна прийняти американський гегемонізм як раз
і назавжди даний [3, с. 72-73]. Посол Аргентини в
Росії Х. К. Оліма характеризував зовнішню політику
своєї країни як динамічну, таку, що змінюється за-
лежно від умов, а її п'ятьма стовпами називав па-
цифізм, поглиблення демократії в Латинській Аме-
риці та всьому світі, захист прав людини, сприяння
вдосконаленню функціонування міжнародних еко-
номічних і комерційних структур з метою забезпе-
чення для будь-якої країни доступу на світовий ри-
нок, регіональну інтеграцію [2, с. 35].
Разом із тим, про мiсце Аргентини на мiжнародiй
аренi свiдчить той факт, що поряд із Бразилією і
Мексикою вона також претендувала на постійне
місце в Радi Безпеки ООН. Будучи в 1990-ті роки
непостійним членом РБ, Аргентина робила великі
зусилля, щоб зарекомендувати себе як можливо-
го претендента на постійне членство: її фінансовий
внесок до бюджету ООН був одним із найбільших
серед країн Латинської Америки; країна брала ак-
тивну участь у миротворчих операціях та ряді про-
грам ООН. Одночасно розумiючи, що політично й
економічно вона поступається своїм конкурентам,
Аргентина пропонувала використовувати як комп-
роміс розробку "ротаційного механізму відкритого
складу", який дозволив би брати участь у роботі
РБ всім державам, що "виявили прихильність і по-
вагу до Статуту", оскiльки не було досягнуто за-
гальної згоди щодо збільшення кількості постійних
членів [1, с. 22]. У будь-якому випадку Аргентина,
поряд із Бразилією, - одна з провідних держав Ла-
тинської Америки.
Офіційний візит до Росії міністра закордонних
справ Аргентини Гідо ді Телло відбувся в травні
1994 р. Під час переговорів із міністром закордон-
них справ РФ А. В. Козирєвим було порушено ши-
роке коло питань двосторонніх відносин й актуаль-
них міжнародних проблем. Обидві сторони підтвер-
дили свою готовність поглиблювати конструктивний
діалог у рамках ООН та Ради Безпеки. З російсько-
го боку була позитивно оцінена політика Аргентини,
спрямована на активну участь в операціях ООН із
підтримання миру в "гарячих точках". Аргентинсь-
ка сторона у свою чергу дала високу оцінку мирот-
ворчим зусиллям Росії в конфліктних зонах Російсь-
кої Федерації і її близького зарубіжжя, активної по-
середницької ролі Росії в пошуках політичного вре-
гулювання боснійської кризи [5, с. 91]. 16 травня
1994 р. було пiдписано Угоду про безвізові поїздки
за дипломатичними, офіційними або службовими пас-
портами [6]. Російські та аргентинські громадяни,
власники дійсних дипломатичних, офіційних або
службових паспортів отримали можливість в'їжджа-
ти на територію другої крїни без віз, незалежно від
мети поїздки; перебувати на російській або арген-
тинськiй території до трьох місяців із правом багато-
разового в'їзду і виїзду; співробітники дипломатич-
них або консульських установ, а також члени їх сімей
- вільно в'їжджати, перебувати і виїжджати на тери-
торію іншої держави протягом усього терміну їхньої
офіційної місії. Міністерство закордонних справ
однієї країни завчасно повідомляє посольству іншої
країни про прибуття згаданих працівників до місця
майбутньої роботи. Без сумнiву, пiдписання цiєї уго-
ди стимулювало розширення двостороннiх контактiв
мiж зацiкавленими росiйськими та аргентинськими
громадянами.
Візит Є. М. Примакова до Аргентини в листопаді
1997 р. підтвердив тенденцію до розширення взає-
мовідносин між обома країнами, що намітилася у
відношенні двох країн на їх зміцнення й розширення.
Позитивний відгук викликала доповідь Є. М. Прима-
кова про зовнішню політику Росії на порозі ХХІ ст. в
аргентинській раді з міжнародних відносин, зокре-
ма про надання латиноамериканському вектору
пріоритетного характеру. Переговори з міністром за-
кордонних справ, міжнародної торгівлі та культу
Г. ді Телло, на яких були розглянуті стан та перспек-
тиви подальшого розширення двосторонніх зв'язків,
обговорено широке коло питань світової політики,
пов'язаних із реформуванням системи ООН, роз-
зброєнням і багатостороннім співробітництвом в еко-
номічній, гуманітарній сферах, а також у боротьбі з
наркоторгівлею, тероризмом, організованою злочин-
ністю, фактично підготували ґрунт для підписання в
наступному році нової Угоди про основи відносин
між Росією та Аргентиною. Разом із тим, 25 листо-
пада 1997 р. у Буенос-Айресі було підписано нову
Угоду про науково-технічне співробітництво (яка за-
мінила аналогічну угоду від 13 лютого 1974 р.) [10].
Метою угоди визначалося сприяння розширенню та
поглибленню зв'язків між науково-технічними орга-
нізаціями обох країн шляхом створення сприятли-
вих умов для співробітництва та його розвитку на
взаємовигідній і збалансованій основі шляхом роз-
витку прямих контактів і співробітництва між дер-
жавними та приватними організаціями, академія-
ми наук, вищими навчальними закладами та нау-
ковими організаціями обох країн. Форми співпраці
визначались такі: обмін делегаціями фахівців і вче-
них; проведення спільних семінарів, наукових кон-
ференцій та зустрічей; підготовка й підвищення ква-
ліфікації вчених і фахівців; обмін науково-технічною
інформацією; виконання спільних проектів та дос-
ліджень тощо. Створювалася Змішана комісія з на-
уково-технічного співробітництва, сесії якої мали
проводитись почергово в кожній країні. На Зміша-
ну комісію покладалось: розгляд і прийняття реко-
мендацій із питань, пов'язаних зі створенням най-
більш сприятливих умов для здійснення науково-
технічної взаємодії; оцінка і вибір пріоритетних на-
прямів науково-технічного співробітництва; аналіз
стану двостороннього науково-технічного співро-
бітництва та розробка рекомендацій, спрямованих
на підвищення його ефективності; оцінка та узгод-
ження програм і проектів науково-технічного співро-
бітництва; контроль за виконанням проектів і прий-
няття відповідних заходів, спрямованих на їх здійс-
нення. Відповідальними за реалізацію угоди виз-
начались Міністерство науки і технологій РФ та Мі-
ністерство закордонних справ, міжнародної торгівлі
та культу Аргентинської Республіки.
Того ж дня було пiдписано Угоду про культурне
співробітництво (яка замiнила радянсько-аргентинсь-
ку Угоду про культурне і наукове співробітництво від
29 січня 1986 р.) [9]. Сторони домовлялися: сприяти
в здійсненні гастролей колективів та окремих вико-
навців; своєчасно інформувати один одного про за-
ходи в галузі культури й мистецтва; сприяти співро-
бітництву між державними музеями, бібліотеками, ар-
хівами та іншими культурними організаціями; сприя-
ти взаємному вивченню досвіду в галузі культури,
мистецтва й літератури; уживати заходи щодо запо-
бігання незаконному ввезенню, вивезенню й пере-
дачі права власності на культурні цінності кожної з
країн; сприяти співробітництву в галузі кінематографії,
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засобів масової інформації, у сфері охорони авторсь-
кого й суміжних прав, між організаціями та об'єднан-
нями молоді, у галузі фізкультури та спорту, у галузі
освіти (обмін фахівцями, науковцями, викладачами,
студентами та учнями; розвиток прямих зв'язків між
навчальними закладами, установами та організаці-
ями культури й мистецтва; сприяння співробітництву
в галузі професійної підготовки й перепідготовки
кадрів); сприяти викладанню та поширенню мов обох
країн у системі загальної та професійної освіти; ук-
ласти угоди про взаємне визнання документів про
освіту, дипломів, наукових ступенів і звань. Для
виконання угоди створювалася Змішана Російсько-
Аргентинська комісія зі співробітництва в галузі куль-
тури, освіти і спорту, яка мала по черзі збиратися в
Москві й Буенос-Айресі, а також передбачалося
підписувати програми обмінів у галузі культури, ос-
віти і спорту, у яких мали обговорюватися конкретні
заходи, фінансові та інші умови їх здійснення. Пер-
ша така програма обмінів на 1998-1999 рр. була
прийнята в Москвi 25 червня 1998 р. [4]. Вона де-
тально регулювала обмiни в таких сферах: культура
і мистецтво, освіта, стипендії, кіно та засоби масо-
вої інформації, книговидання, iнші обміни.
Як зазначалося вище, одним із результатів "при-
маковської" дипломатії стало підписання під час
офіційного візиту президента Аргентини К. С. Мене-
ма до Москви нової Угоди про основи відносин між
Росією та Аргентиною (25 червня 1998 р.) [11], яка
дозволила вдосконалити ефективний механізм дво-
сторонньої взаємодії, що відповідав сучасним
міжнародним реаліям. В угоді відзначалося, що
сторони будуть керуватися положеннями Статуту
Організації Об'єднаних Націй і прагнути до зміцнен-
ня дружби й співробітництва, а у взаємовідносинах
вирішувати будь-які розбіжності мирними засобами
на основі принципів і положень Статуту ООН і міжна-
родного права; розширювати й поглиблювати співро-
бітництво в рамках ООН з метою зміцнення миро-
творчої ролі Організації в запобіганні суперечкам і
ситуаціям, які ставлять під загрозу міжнародний мир
і безпеку, та мирному врегулюванні їх. Обидві дер-
жави домовилися підтримувати регулярний діалог
на рівні вищого політичного керівництва з основних
питань двосторонніх і міжнародних відносин, здійс-
нювати обмін досвідом у галузі проведення в обох
країнах внутрішніх перетворень, сприяти контактам
на різних рівнях, у тому числі проведенню щоріч-
них політичних консультацій між міністерствами за-
кордонних справ, обміну між законодавчими та ви-
конавчими органами обох держав, зустрічам пред-
ставників різних державних і приватних організацій
з метою нарощування двостороннього співробітниц-
тва та координації їхньої діяльності, діяльності вже
наявних і створення нових змішаних комісій та інших
постійних і спеціальних органів зі співпраці в різних
галузях. Відповідно до своїх зобов'язань у сфері роз-
зброєння та контролю над озброєннями сторони до-
мовились координувати зусилля, спрямовані на ско-
рочення озброєнь, військових витрат і контроль над
ними, а також на ліквідацію незаконної торгівлі
зброєю, зміцнення заходів довіри. Підтверджува-
лась тверда прихильність режиму нерозповсюджен-
ня й зобов'язання в рамках групи країн-постачаль-
ників ядерних матеріалів і технологій; здійсненню
заходів щодо запобігання розповсюдженню хімічної
та іншої зброї масового знищення, засобів її дос-
тавки та відповідних технологій, включаючи контроль
за експортом; готовність продовжувати двостороннє
співробітництво в рамках Конференції з роззброєн-
ня, співпрацювати в розробці та реалізації проектів
конверсії оборонної промисловості в технічно і еко-
номічно конкурентоспроможне цивільне виробницт-
во. У рамках міжрегіонального співробітництва Ро-
сія та Аргентина домовились заохочувати ініціати-
ви, спрямовані на розширення контактів між країна-
ми СНД і Групою Ріо1, а також Меркосур2. У рамках
двосторонніх відносин сторони зобов'язались ужи-
ти ефективних заходів щодо вдосконалення органі-
заційно-правової основи двостороннього торговель-
но-економічного та науково-технічного співробітниц-
тва шляхом досягнення домовленостей, які стиму-
лювали б розвиток торгівлі, інвестиційної діяльності
за участю державного й приватного капіталу в най-
різноманітніших галузях, включаючи передові галузі
науки й техніки. Крім цього, Росія й Аргентина до-
мовились співпрацювати у сфері охорони навколиш-
нього середовища та вирішення екологічних про-
блем; підтримувати відносини у військовій галузі; у
сфері розслідування, запобігання незаконному обо-
роту наркотичних засобів і психотропних речовин,
організованій злочинності, міжнародному терориз-
му й контрабанді; сприяти обмінам по лінії туризму і
спорту, контактів між політичними партіями, профе-
сійними та творчими спілками, фондами, середніми
та вищими навчальними закладами, правозахис-
ними, релігійними, жіночими, молодіжними, еколо-
гічними та іншими організаціями, а також між окре-
мими регіонами й адміністративними одиницями Ро-
сійської Федерації та Аргентинської Республіки.
Аргентина - один із провідних торговельно-еконо-
мічних партнерів Росії в Південній Америці із часiв
радянської доби. Традиційно імпорт з Аргентини скла-
дався з сільськогосподарських і продовольчих то-
варів. Починаючи з 1991 р. номенклатура російсько-
го імпорту з Аргентини значно звузилася й представ-
лена закупівлями м'яса і м'ясопродуктів, фруктів, олії,
сталевих труб, одягу, взуття, чаю та інших харчових
і споживчих товарів. Найбільшою статтею російсь-
ких закупівель в Аргентині є олії, імпорт яких склав
у 1999 р. 64 % від загального обсягу. Наступними за
значенням статтями імпорту є свіжі фрукти й нату-
ральні соки - у 1999 р. 18 %. З традиційних продуктів
імпорту для Росії становлять інтерес яловичина, чай,
риба і морепродукти, соя, вершкове масло, квасо-
ля, готові продукти або напівфабрикати, кондитерські
вироби, продукція молочної промисловості, м'ясо
птиці, вина, корми для тваринництва. Перспектив-
ними є закупівлi сільськогосподарського обладнан-
ня, оскільки виробництво малої техніки для фер-
мерських господарств налагоджено в Аргентині на
високому технічному рівні, а також створення спіль-
них підприємств [5, с. 97]. Основними російськими
товарами, що експортуються до Аргентини, є ма-
шини та устаткування, метали та сталепрокат, азотні
та змішані добрива, транспортні засоби. Особливий
інтерес останнім часом аргентинська сторона вияв-
ляла до вантажного автотранспорту [5, с. 98].
Доцiльно назвати ряд практичних набутків. У
ІСТОРІЯ
1 Група Ріо - постійно діючий механізм політичних консуль-
тацій країн Латинської Америки та Карибського басейну, зок-
рема Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Панами, Перу,
Уругваю та Венесуели (прим. ред.).
2 МЕРКОСУР - економічний союз держав у Південній Америці,
до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та
Венесуела (асоційовані члени - Чилі, Болівія, Перу, Колумбія,
Еквадор) (прим. ред.).
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червні 1995 р. між Зовнішекономбанком Росії і Цен-
тральним банком Аргентини укладено угоду про
рахунки й кредити, що передбачає надання взаєм-
них кредитних ліній, деякі банки встановили між
собою кореспондентські відносини. У галузі енер-
гетики в середині 1990-х років "Енергомашекспорт"
поставив 25 надпотужних трансформаторів для най-
більшої аргентинської ГЕС "Ясирета", брав участь
у будівництві ГЕС "Ніуйл-4" у Провінції Мендоса
[5, с. 102]. Російське об'єднання "Техностройекс-
порт" до середини 1990-х років завершило будів-
ництво ряду об'єктів: гідрозахисні споруди в про-
вінції Ентре Ріос, електрифікацію залізничної лінії в
Кордові, поглиблення дна в річках Баія Бланка,
Кекен і Бельграно. Аргентинська компанія "Брідас"
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Імпорт 38200 58600 90800 215601 148473 124310 
Експорт 27300 16500 33600 17702 39646 47563 
 
разом із російською компанією "Лукойл" розпоча-
ли експлуатацію Кічимовського нафтогазового ро-
довища в Західному Сибіру. З 10 спiльних пiдпри-
ємств, організованих в Аргентині, два спеціалізу-
ються на збиранні й продажу сільськогосподарсь-
кої техніки, одне веде генетичні дослідження в га-
лузі нових сортів зернових. Розширилася практика
встановлення прямих контактів регіонів Росії з ар-
гентинськими провінціями (Москва і Буенос-Айрес,
Калмикія і Чубут, Краснодарський край і Мендоса,
Ленінградська область і Кордова, Орловська об-
ласть та провінція Буенос-Айрес), якi включають
широкий спектр галузевих інтересів [5, с. 105].
Проте в основному 1990-тi роки - час потенцiйних
та нереалiзованих перспектив.
Таблиця 1. - Імпорт [5, с. 95] та експорт [5, с. 99] Росії з/до Аргентини (тис. дол.)
Серед головних причин незначного товарообігу
Росії з Аргентиною, ураховуючи можливості ринків
цих країн: припинення централізованих закупівель
аргентинських товарів; широке роздержавлення ар-
гентинської економіки й процес переорієнтації відно-
син із держсектора на приватні підприємницькі струк-
тури, провінції, муніципалітети; провал російських ре-
форм, криза економіки країни; переважаючi позиції
США в економіцi Аргентини; недостатня конкурен-
тоспроможність значної частини російського облад-
нання; відсутність інформації в потенційних партнерів
про експортні можливості та імпортнi потреби один
одного; недостатня підготовка нових учасників ро-
сійських зовнішньоекономічних зв'язків до роботи
на зовнішніх ринках; побудова системи особливих
відносин із країнами ближнього зарубіжжя (Мерко-
сур, СНД) [5, с. 98]. Необхiдно додати, що обидвi
країни нiколи не були прiоритетними торгово-еконо-
мiчними партнерами одна для одної.
Разом із тим, у 1990-ті роки розпочалося ство-
рення відповідної новим умовам договірної та
організаційної бази ділового партнерства й торгівлі.
25 травня 1993 р. було пiдписано Угоду про торго-
вельно-економічне співробітництво [17], яка замiнила
радянсько-аргентинські угоди: Торговельну угоду
від 25 червня 1971 р.; Угоду про розвиток торговель-
но-економічного та науково-технічного співробітниц-
тва від 13 лютого 1974 р.; Угоду про промислове
співробітництво від 27 жовтня 1988 р. Договірні сто-
рони домовились уживати необхіднi заходи для за-
безпечення гармонійного та всебічного розвитку
торгівлі та різних форм економічного й промислово-
го співробітництва між двома країнами на взаємо-
вигідній середньостроковiй та довгостроковій основі.
Зокрема, надавався режим найбільшого сприяння
в тому, що стосується мита та зборів щодо імпорту
та експорту, включаючи їх методи; митного оформ-
лення, транзиту, складування та перевантаження;
податків та інших внутрішніх зборів, стягнених з
імпортних товарів; методу платежу й переказу пла-
тежів; правил і формальностей у відношенні ввезен-
ня та вивезення товарів і послуг; правил, що стосу-
ються продажу, закупівлі, транспортування, розпо-
ділу та використання товарів на внутрішньому рин-
ку. Крiм цього, надавався недискримінаційний ре-
жим щодо застосування кількісних обмежень та
видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів і послуг,
а також у відношенні розподілу й виділення платіж-
них засобів за такими імпортними операціями. Що-
правда, вищеозначенi положення не поширювали-
ся на переваги та пільги, які кожна із сторiн надава-
ла іншим країнам унаслідок своєї участі в зоні вільної
торгівлі, митному союзі, спільному ринку або в інших
формах регіональної економічної інтеграції; сусіднім
країнам для полегшення прикордонної торгівлі, які
РФ надавала державам-учасникам СНД або ко-
лишнім союзним республікам, що не є учасника-
ми СНД; надані Аргентинською Республікою чин-
ними двосторонніми угодами з Італією від 19 груд-
ня 1987 р. і Іспанією від 3 червня 1988 р. Торгово-
економічна співпраця мала здійснюватися відпові-
дно до діючого експортного та імпортного регулю-
вання, платежі - у вільно конвертованій валюті. Росiя
й Аргентина домовились сприяти: зміцненню та ди-
версифікації їхніх економічних зв'язків; пошуку й ос-
воєнню нових ринків; передачі технологій; заохочен-
ню й захисту інвестицій і створенню для них сприят-
ливого клімату на основі принципів недискримінації
та взаємності; пошуку зацікавленим організаціям і
підприємствам іншої сторони можливостей розши-
рення торгівлі машинами, устаткуванням, ліцензія-
ми, технологіями та іншою наукомісткою продукцією,
а також створення сприятливих фінансових умов для
здійснення такої торгівлі. Передбачалися такi фор-
ми спiвпрацi: реалізація проектів, що становлять
взаємний інтерес; співробітництво між дрібними й
середніми фірмами; створення спільних підпри-
ємств; організація промислової кооперації; співро-
бітництво між фінансовими організаціями; надання
технічної допомоги та надання консультаційних по-
слуг. Крiм цього сторони зобов'язалися сприяти об-
міну економічною та правовою інформацією; розвит-
ку контактів між представниками організацій та
підприємств, обміну торговельними делегаціями та
візитами підприємців обох країн; створенню асоці-
ацій за участю підприємців обох країн; організації
ярмарків і виставок, семінарів і конференцій у кожній
із країн. Для спостереження за ходом виконання уго-
ди, а також для подання пропозицій і рекомендацій,
спрямованих на розширення торгівлі та зміцнення
економічного співробітництва, створювалася Міжу-
рядова російсько-аргентинська комісія з торговель-
но-економічного та науково-технічного співробітниц-
тва. Таким чином, уже на початку 1990-х рокiв Росiя
й Аргентина заклали фундамент для спiвробiтництва,
який ураховував якiсно новi свiтовi реалiї.
ІСТОРІЯ
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Одночасно з новим договором 25 травня 1993 р.
у Москві спеціальною угодою була заснована Між-
урядова російсько-аргентинська комісія з торговель-
но-економічного та науково-технічного співробітницт-
ва. На комісію покладалися такі функції: розглядати
питання стану торговельно-економічного та науко-
во-технічного співробітництва та здійснювати спос-
тереження й контроль за виконанням російсько-ар-
гентинських угод у цих галузях; вивчати можливості
розвитку торговельно-економічного та науково-тех-
нічного співробітництва та подавати на розгляд кон-
кретні пропозиції; сприяти зацікавленим організаці-
ям, фірмам та діловим колам з метою розвитку, ди-
версифікації співробітництва та зміцнення торговель-
но-економічних і науково-технічних зв'язків; сприя-
ти розширенню обміну інформацією з питань, які
можуть бути предметом взаємного співробітництва
в торговельно-економічній та науково-технічній га-
лузях. Комісія створювалася як постійно діючий
орган, який збирається почергово у кожній із країн;
складалася з однакової кількості представників, що
представляли російську та аргентинську частини.
Крім цього, угодою передбачалося сприяння ство-
ренню Російсько-Аргентинського комітету підпри-
ємців, який мав би можливість збиратися разом з
комісією і пропонувати їй свої висновки і рекомен-
дації. Визначались інші організаційні аспекти [8].
Діяльність Міжурядової російсько-аргентинської
комісії була досить плідною. У 1997 р. у Буенос-
Айресі відбулося друге її засідання, під час якого
14 листопада було підписано надзвичайно важливу
Угоду про співробітництво і взаємну допомогу в мит-
них справах [14], яка була тiсно пов'язана з радянсь-
ко-аргентинською Угодою про співробітництво в бо-
ротьбі проти зловживання наркотичними засобами
та психотропними речовинами, їх незаконного ви-
робництва та обігу від 25 жовтня 1990 р. Сторони
домовлялися вживати заходів щодо полегшення й
прискорення пасажирського та вантажного сполу-
чення; надавати взаємну допомогу в розслідуванні
порушень митного законодавства та запобіганні їм,
а також у покаранні за їх вчинення; за запитом на-
давати взаємну допомогу в поширенні інформації
для використання з метою застосування й дотри-
мання митного законодавства; уживати заходів для
здійснення співробітництва в галузі дослідження,
розробки та випробування нових митних процедур,
навчання кадрів, обміну фахівцями, а також з інших
питань, які можуть вимагати їх спільних дій; прагну-
ти до гармонізації та уніфікації митних систем, до
вдосконалення митної техніки, а також до вирішен-
ня питань, пов'язаних із застосуванням і дотриман-
ням митних правил. Для спрощення митних фор-
мальностей передбачалося: обмінюватися досвідом
та інформацією про нові засоби й методи вчинення
порушень митного законодавства; повідомляти про
суттєві зміни митного законодавства, технічнi засо-
би контролю та методи їх використання, а також об-
говорювати інші питання, що мають взаємний інте-
рес. Митнi служби сторiн проводили спостереження
за переміщеннями осіб, відомих або підозрюваних
у вчиненні порушень митного законодавства дер-
жави іншої сторони; незаконним переміщенням то-
варів та засобів платежу; транспортними засобами,
які використовуються з метою порушення митного
законодавства; місцями для складування товарів,
які можуть стати предметом незаконного ввезення;
могли використовувати метод контрольованої по-
ставки незаконних товарів і предметів з метою ви-
явлення осіб, залучених до них. Особливо це сто-
сувалось переміщення зброї, боєприпасів, вибухо-
вих речовин і вибухових пристроїв; предметів старо-
вини та мистецтва, що мають значну історичну, ху-
дожню або археологічну цінність; отруйних речовин,
а також речовин, які становлять небезпеку для на-
вколишнього середовища і здоров'я людей; товарів,
оподатковуваних високими митними зборами та/або
податками; товарів, що мають особливо важливе
значення, і стратегічних товарів, які підпадають під
нетарифні обмеження. Обговорювалися правила на-
дання інформації, яка може допомогти в забезпе-
ченні правильності при стягненнi митних зборів, по-
датків та інших зборів і в оцінці митної вартості то-
варів та встановленні їхньої тарифної класифікації;
дотриманнi заборон і обмежень щодо ввезення, ви-
везення та транзиту або звільнення від митних зборів,
податків та інших зборів; застосуваннi національних
правил проходження товарів; визначенні митних ре-
жимів, під які були поміщені товари при їх увезенні
або вивезенні. Крiм цього, в угодi визначалися пра-
вила розслідування дій, які суперечать чи можуть
суперечити митному законодавству; залучення
експертiв та свідкiв; використання інформації та до-
кументів; винятки із зобов'язання з надання сприян-
ня; форма і зміст запитів про допомогу; надання тех-
нічної допомоги; відшкодування витрат. Значення цієї
угоди важко переоцiнити для розвитку й гармонiзацiї
торгово-економiчного спiвробiтництва.
Третє засідання комісії відбулося в Москві в
1998 р., під час якого в присутності Б. М. Єльцина
і К. С. Менема було підписано 8 надзвичайно важ-
ливих угод. Зокрема, 25 червня було пiдписано Уго-
ду про спiвпрацю у сферi малого i середнього пiд-
приємництва [13]. Сторони домовилися розвивати
двостороннє співробітництво за такими основними
напрямками: обмін досвідом, ініціативами у сфері
законодавства, політики, а також інформацією та
кадрами; сприяння співробітництву в галузі малого
і середнього підприємництва за допомогою таких
заходів, як спільні дослідження й розвиток, обмін
технологіями, дослідження в галузі маркетингу та
створення спільних підприємств; організація навчан-
ня та підготовки кадрів, підвищення професійного
рівня підприємців і службовців державного секто-
ра; заохочення створення й розвитку робочих кон-
тактів між малими і середніми підприємствами, ор-
ганізаціями та дослідницькими інститутами; органі-
зація двосторонніх симпозіумів, семінарів і робочих
секцій; проведення регулярних зустрічей із питань
співробітництва у сфері малого бізнесу; розвиток
фінансових та інвестиційних програм; сприяння в
пошуку партнерів із числа кредитних і фінансових
організацій для участі в спільних проектах. Росiя й
Аргентина домовилися співпрацювати в рамках
міжнародних організацій для забезпечення консо-
лідації їх позицій та збільшення ролі в міжнародній
діяльності з підтримки та розвитку сектора малого і
середнього підприємництва. За угодою створюва-
лась Робоча комісія, яка мала складатися з двох
секцій - російської й аргентинської - та функціонува-
ти на постійній основі. На комісію покладалися такі
основні функції: розвиток і координація планів дій
щодо співробітництва у сфері малого бізнесу й спо-
стереження за їх виконанням; забезпечення заходів
з організації зустрічей, що стосуються співробітниц-
тва у сфері малого бізнесу; обговорення питань, що
стосуються виконання угоди.
У той же день було пiдписано Угоду про заохо-
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чення і взаємний захист капіталовкладень [7], спря-
мовану на розвиток інвестицiйної діяльності. У нiй
чiтко визначались поняття "інвестор", "капіталовкла-
дення", "доходи", "територія", "законодавство дого-
вірної сторони", обумовлювались: заохочення і за-
хист капіталовкладень; режими капіталовкладень;
дiяльнiсть основного персоналу; відкритість і дос-
тупність законів; умови експропріації; відшкодуван-
ня збитків; переказ платежів; суброгація; порядок
вирішення спорів між учасниками інвестицiйної
діяльності. Не менш важливе значення мала Угода
про повітряне сполучення від 25 червня [12], яка
повнiстю регулювала сферу авiацiйного сполучен-
ня мiж Росiєю i Аргентиною, а також угоди про
співробітництво в галузі сільського господарства,
зокрема з питань карантину і захисту рослин [15].
Наступного дня було пiдписано Угоду про співро-
бітництво в галузі туризму [16]. Сторони домовили-
ся: обмінюватися інформацією у сфері та питаннях,
що стосуються туризму; сприяти обміну експерта-
ми та консультантами, досвідом і знаннями в цій
галузі; сприяти координації рекламних кампаній,
діяльності з інформаційного забезпечення та заохо-
чення туризму; обмінюватися пропозиціями про ек-
сплуатацію туристських об'єктів, інвестиційні проек-
ти у сфері туризму тощо.
Таким чином, діяльність Міжурядової російсько-
аргентинської комісії до кiнця 1990-х рокiв дозволи-
ла суттєво оновити й доповнити iснуючу росiйсько-
аргентинську договiрно-правову базу, особливо в
торговельно-економiчнiй сферi спiвробiтництва, з ме-
тою вiдповiдностi вимогам часу. Крiм цього, вона
заклала фундамент майбутнього спiвробiтництва,
орiєнтованого в наступне тисячолiття.
Висновки
Таким чином, 1990-ті роки в російсько-аргентинсь-
ких відносинах стали десятиліттям пошуку нових то-
чок взаємодії та створення фундаменту для майбут-
нього стратегічного партнерства. У той же час резуль-
тати реального співробітництва були мінімальними.
На думку автора, головними об'єктивними при-
чинами цього стали:
- існуючий зовнішньополітичний курс обох країн,
який виходив із пріоритетного значення відносин із
провідними країнами світу та найближчими сусідами;
- рiзнi полiтичнi цiлi на мiжнароднiй аренi: якщо
Росiя прагнула вiдновити свої позицiї як великої дер-
жави, то Аргентина була зацiкавлена в основному
лише в посиленнi своїх позицiй у рамках панамери-
канського свiту;
- відсутність ключових для обох країн точок доти-
ку, які б стимулювали більш тісну взаємодію у сферi
торговельно-економiчного спiвробiтництва та зроби-
ли Росiю та Аргентину стратегiчними партнерами.
Як наслідок - відсутність передумов для розвит-
ку тісного й конкретного політичного діалогу обох
країн, який би перетворився на динамічне та страте-
гічне співробітництво, а також відсутність переду-
мов для розвитку стратегiчного торговельно-еконо-
мiчного партнерства.
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